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Introduction 
Postage stamps and related objects are miniature communication tools, and they tell a 
story about cultural and political identities and about artistic forms of identity 
expressions. They are part of the world’s material heritage, and part of history. Ever 
more of this postal heritage becomes available online, published by stamp collectors’ 
organizations, auction houses, commercial stamp shops, online catalogues, and 
individual collectors. Virtually collecting postage stamps and postal history has recently 
become a possibility. These working papers about Africa are examples of what can be 
done. But they are work-in-progress! Everyone who would like to contribute, by 
sending corrections, additions, and new area studies can do so by sending an email 
message to the APH editor: Ton Dietz (dietzaj@asc.leidenuniv.nl). You are welcome! 
 
Disclaimer: illustrations and some texts are copied from internet sources that are publicly available. All 
sources have been mentioned. If there are claims about the copy rights of these sources, please send an 
email to asc@asc.leidenuniv.nl, and, if requested, those illustrations will be removed from the next 
version of the working paper concerned.  
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1. IFNI 
  
http://www.stampworldhistory.com/wp-content/uploads/2015/08/Spain-Flag-2-150x100.gif 
According to Wikipedia (EN), Ifni “was a Spanish province on the Atlantic coast of Morocco, south of 
Agadir and across from the Canary Islands, between 1959 and  1976.It had a total area of 1,502 km² 
and a population of 51,517 in 1964. The main industry was fishing”. 
“Spain's presence in the area can be traced to a settlement called Santa Cruz de la Mar Pequeña, 
founded in 1476. After attacks by the Berbers the Spanish decided to focus on colonizing other areas 
of North Africa and abandoned the region. In the mid-19th century the European powers looked 
again to Africa for resources, Spain suddenly mooted an interest in its lost medieval fortress in order 
to stake a claim to the southern part of Morocco. This served as a pretext for a short war with 
Morocco in 1859.The territory and its main town of Sidi Ifni were ceded to Spain by Morocco on 26 
April 1860, but there was little interest in this colonial acquisition until 1934 when the governor-
general of Spanish Sahara took up residence. During Francisco Franco's dictatorship, the colony was 
made into a Spanish province in order to forestall United Nations criticism of continued colonization. 
After the "Forgotten War" (1957) most of the territory became occupied by Morocco. Spain formally 
returned the territory to Morocco on 30 June 1969. The territory was integrated into the Moroccan 
region of Souss-Massa-Drâa”. 
And: “Spain began issuing postage stamps for Ifni in 1941, initially overprinting Spanish stamps with 
"TERRITORIO DE IFNI", then issuing new designs in 1943. Issues followed at the rate of about ten per 
year with the last on 23 November 1968. Most are commonly available and are more often seen 
unused than used”.  
https://en.wikipedia.org/wiki/Ifni ; accessed February 2016 
Further information about the ‘forgotten war’ (1957-1958): 
“The city of Sidi Ifni was incorporated into the Spanish colonial empire in 1860. The following 
decades of Franco-Spanish collaboration resulted in the establishment and extension of Spanish 
protectorates south of the city; Spanish influence obtained international recognition in the Berlin 
Conference of 1884. In 1946, the region's various coastal and inland colonies were consolidated as 
Spanish West Africa. Immediately following its independence from France in 1956, Morocco began 
expressing interest in the Spanish possessions, claiming it was historically and geographically part of 
Moroccan territory”. After a brief war in 1957-1958 “On April 2 [1958], the governments of Spain and 
Morocco signed the Treaty of Angra de Cintra. Morocco obtained the region of Tarfaya (Cape Juby), 
between the river Draa and the parallel 27° 40′, excluding the colonies of Sidi Ifni and the Spanish 
Sahara. Spain retained possession of Ifni until 1969, when, while under some international pressure 
(resolution 2072 of the United Nations from 1965), it returned the territory to Morocco. Spain kept 
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control of Western Sahara until the 1975 Green March and the Moroccan Army invasion prompted a 
withdrawal”. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Ifni_War  
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Ifni#/media/File:Morocco_Protectorate.svg  
https://en.wikipedia.org/wiki/Ifni_War \ 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Ifni#/media/File:Ifni_txu-oclc-6949452-nh29-10.jpg  
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http://www.stampworldhistory.com/wp-content/uploads/2015/08/Ifni2.png  
Stamp World History writes about Ifni: “Ifni is located in northern Africa. Ifni is a Spanish enclave in 
southern Morocco – claimed by the Spanish to be the site of a 15th century Spanish settlement on 
the Moroccan coast called Santa Cruz de la Mar Pequeña. Ifni is ceded to Spain in 1860 as a result of 
the 1859-1860 Hispano-Moroccan war. The exact borders are defined in a treaty with the French in 
1912 when the surrounding part of Morocco becomes a French protectorate. It is not until 1934 that 
the Spanish decide to actually establish themselves in Ifni. A military base is set up and the town of 
Sidi Ifni is founded to become the administrative center of the Spanish possessions in the region – 
aside from Ifni consisting of the colony of Spanish Sahara and the protectorate of Cape Juby – which 
de jure is the southern part of the protectorate of Spanish Morocco. Sidi Ifni develops rapidly in 
subsequent years to become a town with 50 000 inhabitants in 1960. The main economic activity in 
Sidi Ifni was fishing. In 1946 Ifni is grouped together with Spanish Sahara to form Spanish West Africa. 
After Moroccan independence in 1956 Morocco claims the Spanish possessions to the south. In 1957 
Morocco engages in a military conflict to gain control of Ifni. After initial setbacks the Spanish 
manage to retain control over Ifni – albeit that effective control is now limited to the city of Sidi Ifni, 
the hinterland being controlled by Morocco. Also in 1958 Spanish West Africa is dissolved. To 
forestall criticism on the slow process of decolonization Ifni is proclaimed a Spanish province – as is 
Spanish Sahara further to the south. Ifni is returned to Morocco in 1969. Currently Sidi Ifni is a town 
of 20 000 inhabitants”. And: “The first stamps are issued for Ifni in 1941 – these being Spanish 
stamps overprinted ‘Territorio de Ifni’. The first set of definitives is issued in 1943. In the 1950’s and 
1960’s Ifni issues resemble the contemporary issues in Spain and other Spanish possessions. From 
1960 the issues are inscribed ‘España’ in a larger font and ‘Ifni’ in a smaller font. The last stamps of 
Ifni are issued in 1968. The stamps of Ifni are superseded by those of Morocco from 1969.As in 
Spanish Sahara stamps issued by Spanish West Africa have from 1949 to 1952 been used in Ifni 
concurrently with the issues of Ifni”. 
http://www.stampworldhistory.com/country-profiles-2/africa/ifni/  
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Pre-issue, 1939 
  
http://philapostel.net/ppo/img/timbres/eifn01.jpg  
In French: http://philapostel.net/ppo/po-pageprinc.php?zc=po-page-rub.inc.php&rub=29&titrerub=initiation&eve=886  
http://assets.catawiki.nl/assets/2013/7/21/a/c/2/ac27cfda-f219-11e2-8f0f-5ffd244f0919.jpg  
Local issue Ifni 1940 
 
“IFNI-LOCALES-CARTA-IFNI-A-ZARAGOZA” http://www.ebay.es/itm/IFNI-LOCALES-CARTA-IFNI-A-ZARAGOZA-
/281923855142?hash=item41a3f8a326  
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Official postage stamps and some other postal elements of Ifni, between 
1941 and 1968.  
1941 (and 1942) series of 16 postage stamps: 
  
 
1c: http://www.stampworld.com/media/catalogue/Ifni/Postage-stamps/A-i.jpg; there is also a vertical overprint 
2c: http://www.stampworld.com/media/catalogue/Ifni/Postage-stamps/A2-i.jpg; there is also a vertical overprint 
5c: http://media.stampworld.com/media/catalogue/Ifni/Postage-stamps/A4-s.jpg  
10c: http://media.stampworld.com/media/catalogue/Ifni/Postage-stamps/A5-s.jpg ;blue overprint;  there is also a red overprint 
10c (2): http://www.stampworld.com/media/catalogue/Ifni/Postage-stamps/A7-i.jpg (Red and Blue overprint) 
15c: http://www.stampworld.com/media/catalogue/Ifni/Postage-stamps/A8-i.jpg  
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20c: http://www.stampworld.com/media/catalogue/Ifni/Postage-stamps/A9-i.jpg 
25c: http://www.stampworld.com/media/catalogue/Ifni/Postage-stamps/A10-i.jpg  
30c: http://www.stampworld.com/media/catalogue/Ifni/Postage-stamps/A11-i.jpg  
40c: http://www.stampworld.com/media/catalogue/Ifni/Postage-stamps/A12-i.jpg  
50c: http://www.stampworld.com/media/catalogue/Ifni/Postage-stamps/A13-i.jpg  
70c: http://www.stampworld.com/media/catalogue/Ifni/Postage-stamps/A14-i.jpg , blue 
70c (2): http://www.stampworld.com/media/catalogue/Ifni/Postage-stamps/A15-i.jpg, ultramarine 
1 Pes: http://www.stampworld.com/media/catalogue/Ifni/Postage-stamps/A16-i.jpg  
2 Pes: http://www.stampworld.com/media/catalogue/Ifni/Postage-stamps/A17-i.jpg    
4 Pes.: http://www.stampworld.com/media/catalogue/Ifni/Postage-stamps/A18-i.jpg  
10 Pes.: http://www.stampworld.com/media/catalogue/Ifni/Postage-stamps/A19-i.jpg  
1943 series 
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http://www.stampworld.com/media/catalogue/Ifni/Postage-stamps (various) 
1c: http://www.stampworld.com/media/catalogue/Ifni/Postage-stamps/B-i.jpg 
2c: http://media.stampworld.com/media/catalogue/Ifni/Postage-stamps/C-s.jpg 
5c: http://media.stampworld.com/media/catalogue/Ifni/Postage-stamps/D-s.jpg 
15c: http://media.stampworld.com/media/catalogue/Ifni/Postage-stamps/B1-s.jpg 
20c: http://www.stampworld.com/media/catalogue/Ifni/Postage-stamps/C1-i.jpg  
40c: http://www.stampworld.com/media/catalogue/Ifni/Postage-stamps/B2-i.jpg  
45c: http://www.stampworld.com/media/catalogue/Ifni/Postage-stamps/C2-i.jpg  
75c: http://www.stampworld.com/media/catalogue/Ifni/Postage-stamps/E-i.jpg  
1 Pes.: http://www.stampworld.com/media/catalogue/Ifni/Postage-stamps/B3-i.jpg  
3 Pes.:  http://www.stampworld.com/media/catalogue/Ifni/Postage-stamps/C3-i.jpg  
10 Pes.: http://media.stampworld.com/media/catalogue/Ifni/Postage-stamps/E1-s.jpg  
25c. Urgente: http://media.stampworld.com/media/catalogue/Ifni/Postage-stamps/E2-s.jpg  
  
 ’ 
http://filateliahobby.es/img/c/126-category.jpg  
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 1943 Airmail  series 
 
5c: http://www.stampworld.com/media/catalogue/Ifni/Postage-stamps/F-i.jpg 
25c: http://www.stampworld.com/media/catalogue/Ifni/Postage-stamps/G-i.jpg  
50c: http://www.stampworld.com/media/catalogue/Ifni/Postage-stamps/F1-i.jpg 
1 Pes. http://www.stampworld.com/media/catalogue/Ifni/Postage-stamps/G1-i.jpg  
1.40 Pes http://www.stampworld.com/media/catalogue/Ifni/Postage-stamps/F2-i.jpg  
2 Pes.: http://www.stampworld.com/media/catalogue/Ifni/Postage-stamps/G2-i.jpg  
5 Pes.: http://www.stampworld.com/media/catalogue/Ifni/Postage-stamps/F3-i.jpg  
6 Pes.: http://www.stampworld.com/media/catalogue/Ifni/Postage-stamps/G3-i.jpg  
 
http://www.mascoo.com/userfiles/0202755001448186588.jpg  
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http://filateliahobby.es/img/c/252-category.jpg  
 
http://i.ebayimg.com/00/s/MTAwOFgxMjUw/z/6owAAOSw8-tWXuCo/$_57.JPG  
 
http://i.ebayimg.com/00/s/ODczWDEyNTA=/z/2OIAAOSw8-tWXuAq/$_57.JPG  
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http://www.filateliajmarin.es/image/pics/carta28.34ifni.jpg  
1947 
 
5c.: http://www.stampworld.com/media/catalogue/Ifni/Postage-stamps/H-i.jpg 
10c: http://www.stampworld.com/media/catalogue/Ifni/Postage-stamps/H1-i.jpg  
 
http://i.ebayimg.com/00/s/NzEwWDEyNTA=/z/VjkAAOSwf-VWXuzT/$_57.JPG  
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http://stampdata.com/files/stash/0z/Colnect-1337-280-Nomad-family.jpg  
 
http://images.delcampe.com/img_large/auction/000/211/397/967_001.jpg  
http://i.ebayimg.com/00/s/ODQ4WDEyNTA=/z/wUcAAOSwp5JWXvFv/$_57.JPG  
1948 
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2c: http://www.stampworld.com/media/catalogue/Ifni/Postage-stamps/I-i.jpg  
5c: http://www.stampworld.com/media/catalogue/Ifni/Postage-stamps/I1-i.jpg  
5c (2): http://www.stampworld.com/media/catalogue/Ifni/Postage-stamps/I2-i.jpg  
10c: http://www.stampworld.com/media/catalogue/Ifni/Postage-stamps/I3-i.jpg  
15c: http://www.stampworld.com/media/catalogue/Ifni/Postage-stamps/I4-i.jpg  
15c Franco: http://www.stampworld.com/media/catalogue/Ifni/Postage-stamps/I5-i.jpg  
25c: http://www.stampworld.com/media/catalogue/Ifni/Postage-stamps/I6-i.jpg  
30c: http://www.stampworld.com/media/catalogue/Ifni/Postage-stamps/I7-i.jpg  
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40c: http://www.stampworld.com/media/catalogue/Ifni/Postage-stamps/I8-i.jpg  
45c: http://www.stampworld.com/media/catalogue/Ifni/Postage-stamps/I9-i.jpg  
50c: http://www.stampworld.com/media/catalogue/Ifni/Postage-stamps/I10-i.jpg  
75c: http://www.stampworld.com/media/catalogue/Ifni/Postage-stamps/I11-i.jpg  
90c: http://www.stampworld.com/media/catalogue/Ifni/Postage-stamps/I13-i.jpg    
1 Pes.: http://www.stampworld.com/media/catalogue/Ifni/Postage-stamps/I14-i.jpg  
1.35 Pes: http://www.stampworld.com/media/catalogue/Ifni/Postage-stamps/I15-i.jpg  
2 Pes.:  http://www.stampworld.com/media/catalogue/Ifni/Postage-stamps/I16-i.jpg   
4 Pes.: http://www.stampworld.com/media/catalogue/Ifni/Postage-stamps/I17-i.jpg     
10 Pes. : http://www.stampworld.com/media/catalogue/Ifni/Postage-stamps/I18-i.jpg  
 
http://cloud2.todocoleccion.net/sellos-tarjetas-maximas/tc/2014/07/02/15/44070626.jpg  
http://images-02.delcampe-static.net/img_large/auction/000/313/779/499_001.jpg?v=1  
1948 Urgente 
 
http://www.stampworld.com/media/catalogue/Ifni/Postage-stamps/J-i.jpg  
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http://images-02.delcampe-static.net/img_large/auction/000/335/094/805_001.jpg?v=1  
Between 1949 and 1952 Ifni also used postage stamps for Spanish West Africa 
(see section 6) 
1949 
 
http://www.freestampcatalogue.com/sifp0088-75-years-u-p-u-3v  
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http://www.filateliajmarin.es/image/pics/carta65.7ifni.jpg  
1950 
 
25c: http://www.stampworld.com/media/catalogue/Ifni/Postage-stamps/M-i.jpg  
50c: http://www.stampworld.com/media/catalogue/Ifni/Postage-stamps/M1-i.jpg   
1 Pes.: http://www.stampworld.com/media/catalogue/Ifni/Postage-stamps/M2-i.jpg  
2 Pes.: http://www.stampworld.com/media/catalogue/Ifni/Postage-stamps/M3-i.jpg  
4 Pes.: http://www.stampworld.com/media/catalogue/Ifni/Postage-stamps/M4-i.jpg  
10 Pes.: http://www.stampworld.com/media/catalogue/Ifni/Postage-stamps/M5-i.jpg  
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http://www.filateliajmarin.es/image/pics/carta59.64ifni.jpg  
 
http://filateliahobby.es/img/p/4264-12099-thickbox.jpg  
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http://www.freestampcatalogue.com/sif0097-children-aid-3v  
 
http://www.freestampcatalogue.com/sifp0100-stamp-day-1v  
1951 
 
http://i.ebayimg.com/00/s/OTE5WDE2MDA=/z/PdUAAOSwPgxVNhj5/$_35.JPG  
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http://www.freestampcatalogue.com/sif0101-isabella-i-1v  
 
http://www.freestampcatalogue.com/sifp0102-franco-visit-3v  
 
With cancellation ‘Sidi Ifni’ 
http://i.ebayimg.com/00/s/OTY4WDE2MDA=/z/-AIAAMXQbjxRCarG/$T2eC16JHJFoE9nh6m-mjBRC,rGJ8Sg~~60_35.JPG  
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http://i.ebayimg.com/00/s/MTEyMVgxNjAw/z/yyQAAOSwnGJWTKLi/$_57.JPG  
 
http://www.freestampcatalogue.com/sif0105-stamp-day-3v  
1952 
 
http://www.freestampcatalogue.com/sif0108-children-aid-3v  
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http://lh6.ggpht.com/-
odv4uZvnmRw/VM0hnzRlPaI/AAAAAAAAByU/u5L_DKO1DcM/img1_thumb%25255B4%25255D.png?imgmax=800  
 
http://www.freestampcatalogue.com/sif0111-ferdinand-ii-1v  
 
http://www.freestampcatalogue.com/sif0112-stamp-day-birds-3v  
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http://www.freestampcatalogue.com/sifp0115-granada-3v  
1953 
 
http://www.freestampcatalogue.com/sif0118-airmail-definitives-6v  
 
http://www.freestampcatalogue.com/sifp0124-local-musicians-4v  
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http://images-00.delcampe-static.net/img_large/auction/000/350/205/722_001.jpg  
 
http://www.freestampcatalogue.com/sifp0128-stamp-day-fish-4v  
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1954 
 
http://www.freestampcatalogue.com/sif0132-definitives-11v  
 
http://images.delcampe.com/img_large/auction/000/079/115/517_002.jpg?v=1  
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http://www.freestampcatalogue.com/sifp0143-native-children-4v  
 
http://www.freestampcatalogue.com/sif0147-stamp-day-marine-life-4v  
1955 
 
http://www.freestampcatalogue.com/sifp0151-national-aid-3v 
 
http://www.freestampcatalogue.com/sif0154-stamp-day-3v 
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1956 
 
http://www.freestampcatalogue.com/sifp0157-flowers-4v 
 
http://www.freestampcatalogue.com/sif0161-stamp-day-3v  
 
http://i.ebayimg.com/00/s/MTAyOVgxNjAw/z/xPQAAOSwPe1T5oJw/$_35.JPG  
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1957 (June, before the brief Spanish Moroccan war) 
 
http://www.freestampcatalogue.com/sif0164-children-aid-pigeons-3v 
1957 (November, during the war) 
 
http://www.freestampcatalogue.com/sif0167-stamp-day-4v  
 
http://i.ebayimg.com/00/s/NzY5WDEzMzg=/z/zLQAAOSwr81UT-3C/$_57.JPG  
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The Spanish-Moroccan War 1957-1958 
 
https://histoiredusudmarocain.files.wordpress.com/2014/09/10550983_302931986576136_7883291003910819157_n.jpg  
 
http://far-maroc.forumpro.fr/t3982-guerre-d-ifni  
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Moroccan cover ‘Imperio Marroqui’ during the brief (lost) war with Spain about Ifni  
 
Left: “Spanish recoilless rifle, [Ifni] Morocco, 1957”. 
Right: “Spanish marines landing off the coast of the Western Sahara desert during the Ifni war. Many 
were still equipped with weapons and gear(notice the helmets) given by Nazi Germany during the 
Spanish Civil War. The war would last 8 months and Spain would retain its western territory until the 
death of dictator Francisco Franco in 1975”.  
Source: https://www.tumblr.com/search/ifni%20war  
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Left: “News from home. 1958.” 
Right: “Spanish soldiers during the 1957-58 Ifni war in Morocco” 
https://www.tumblr.com/search/ifni%20war  
 
http://i38.servimg.com/u/f38/12/26/71/76/10406410.jpg  
1958 (March, just before the end of the war)
 
http://www.freestampcatalogue.com/sif0171-valencia-aid-3v 
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 6 (part 1); Ton Dietz 
Sahara-1: IFNI; version January 2017 
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(June, after the war) 
 
http://www.freestampcatalogue.com/sifp0174-sports-4v 
 
http://www.freestampcatalogue.com/sifp0178-stamp-day-3v 
 
http://i.ebayimg.com/00/s/ODEzWDEzNDg=/z/kB4AAOSwR0JUUMqM/$_57.JPG  
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 6 (part 1); Ton Dietz 
Sahara-1: IFNI; version January 2017 
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1959 
 
http://www.freestampcatalogue.com/sif0181-animals-4v 
 
http://www.freestampcatalogue.com/sifp0185-stamp-day-sport-3v  
 
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 6 (part 1); Ton Dietz 
Sahara-1: IFNI; version January 2017 
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http://i.ebayimg.com/00/s/MTAwMVgxNjAw/z/T1cAAOSwHQ9WVY-s/$_57.JPG  
http://cloud2.todocoleccion.net/sellos-colonia-espanola-africa/tc/2014/11/20/18/46332921.jpg  
1960 
 
http://www.freestampcatalogue.com/sif0188-animals-4  
 
http://i.ebayimg.com/00/s/OTg5WDE2MDA=/z/PFAAAOSwwE5WVY7B/$_57.JPG  
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 6 (part 1); Ton Dietz 
Sahara-1: IFNI; version January 2017 
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http://www.freestampcatalogue.com/sif0192-birds-9v  
 
http://www.freestampcatalogue.com/sifp0201-stamp-day-architecture-4v  
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 6 (part 1); Ton Dietz 
Sahara-1: IFNI; version January 2017 
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http://www.stampcommunity.org/uploaded/huckles888/20120220_Ifni.jpg  
1961 
 
http://www.freestampcatalogue.com/sifp0205-sports-3v 
 
25 years Franco 
http://www.freestampcatalogue.com/sifp0208-25-years-franco-4v  
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 6 (part 1); Ton Dietz 
Sahara-1: IFNI; version January 2017 
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http://images-02.delcampe-static.net/img_thumb/auction/000/346/392/319_001.jpg  
1962 
 
http://www.freestampcatalogue.com/sifp0216-youth-3v 
 
http://www.freestampcatalogue.com/sifp0219-stamp-day-3v  
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 6 (part 1); Ton Dietz 
Sahara-1: IFNI; version January 2017 
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1963 
 
http://www.freestampcatalogue.com/sifp0222-sevilla-2v 
 
http://www.freestampcatalogue.com/sif0224-butterflies-3v  
 
http://i.ebayimg.com/00/s/OTYwWDE2MDA=/z/W4cAAOSwwbdWGPEu/$_57.JPG  
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 6 (part 1); Ton Dietz 
Sahara-1: IFNI; version January 2017 
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http://www.freestampcatalogue.com/sifp0227-barcelona-flood-disaster-2v  
1964 
 
http://www.freestampcatalogue.com/sif0229-stamp-day-insects-3v  
 
http://i.ebayimg.com/00/s/OTc5WDE2MDA=/z/O5IAAOSwT5tWGPL1/$_57.JPG  
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 6 (part 1); Ton Dietz 
Sahara-1: IFNI; version January 2017 
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http://www.freestampcatalogue.com/sif0232-youth-animals-3v  
 
http://www.freestampcatalogue.com/sifp0235-stamp-day-sports-3v  
1965 
 
http://www.freestampcatalogue.com/sifp0238-peace-3v  
http://www.sellosmundo.com/sellos/sello_2025.jpg , cancellation 1967 
 
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 6 (part 1); Ton Dietz 
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http://i.ebayimg.com/00/s/OTY1WDE2MDA=/z/aywAAOSwo0JWGGl9/$_57.JPG  
 
http://i.ebayimg.com/00/s/NTYzWDkzMg==/z/tHEAAOSweW5VLOXO/$_57.JPG  
 
http://www.freestampcatalogue.com/sif0241-youth-3v  
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 6 (part 1); Ton Dietz 
Sahara-1: IFNI; version January 2017 
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http://i.ebayimg.com/00/s/OTY3WDE2MDA=/z/j~kAAOSwp5JWVZA3/$_57.JPG  
 
http://www.freestampcatalogue.com/sifp0244-stamp-day-3v  
1966 
 
http://www.freestampcatalogue.com/sifp0247-youth-aeroplanes-3v  
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 6 (part 1); Ton Dietz 
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http://www.freestampcatalogue.com/sifp0250-butterflies-4v  
1967 
 
http://www.freestampcatalogue.com/sifp0254-youth-flora-4v  
 
http://www.freestampcatalogue.com/sifp0258-new-harbour-1v  
 
 
http://images-02.delcampe-static.net/img_large/auction/000/210/368/212_001.jpg  
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 6 (part 1); Ton Dietz 
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http://www.freestampcatalogue.com/sifp0259-stamp-day-fish-3v  
1968 
 
http://www.freestampcatalogue.com/sifp0262-youth-zodiac-3v  
 
http://www.freestampcatalogue.com/sifp0265-stamp-day-3v  
 
http://i.ebayimg.com/00/s/OTMxWDE2MDA=/z/wwkAAOSwf-VWXu~8/$_57.JPG  
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 6 (part 1); Ton Dietz 
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In 1969 Ifni became part of the Kingdom of Morocco, as part of the region Souss-Massa-Drâa 
 
Picture Wad Drâa, July 2010 
http://farm5.static.flickr.com/4138/4878728684_9c248c0da7_b.jpg  
.  
https://terriermichel.files.wordpress.com/2013/01/2eb539c15e6051bd1776a6fc58ab54e3.jpg  
http://i.skyrock.net/9923/53639923/pics/2169414743_1.jpg  
Poste Maroc in Sidi Ifni, in 2016, Avenue Mohamed V, Sidi Ifni, Maroc. 
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 6 (part 1); Ton Dietz 
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https://www.google.nl/maps/vt/data=RfCSdfNZ0LFPrHSm0ublXdzhdrDFhtmHhN1u-
gM,lRLTSAfeGy6VUYvpHc4IcBx1XSx1lmIg4TLLBuBgSZX3o-9fTOgI3scpOxlfcVXqIELoQVZK9CHI8gc2WTrSr6sHvfpO0_bDbRl_jI-
60I_OVurBukL_9ZttpTS_xNj3uDmAnuwgmgJlsYfieedrNPmd57-sNgKTUZZJGp-L7IblrVQph6rRTGfeumFNyq4KkAQVxcJp2YZgN3kyHMIe 
 
`Mailbox of the main post office of Sidi Ifni (Morocco).This is a witness of the period of the Spanish 
presence` 
http://www.alamy.com/stock-photo-mailbox-of-the-main-post-office-of-sidi-ifni-moroccothis-is-a-witness-11510387.html  
